



‚√ß‡√’¬π “∏‘µ  ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª∑ÿ¡«—π
A STUDY ON EFFECTIVENESS OF THE PROJECT BASED
LEARNING TO DEVELOP ENGLISH-WRITING SKILL FOR





Õ—ß°ƒ…¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ‚√ß‡√’¬π “∏‘µ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª∑ÿ¡«—π „π¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 ªï
°“√»÷°…“ 2552 ®”π«π 49 §π ´ ÷Ëß‰¥â¡“®“°ÀâÕß‡√’¬π∑’ËºŸâ«‘®—¬√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ Õπ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬ ‰¥â·°à
·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫‚§√ßß“π ·∫∫∑¥ Õ∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ… ·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡æ÷ß
æÕ„®„π°“√‡√’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¥â«¬‚§√ßß“π ·≈–·∫∫∫—π∑÷°°“√‡√’¬π√Ÿâ (Learning Log)  ∂‘µ‘∑’Ë„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‰¥â·°à §à“‡©≈’Ë¬ §à“‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π ·≈–°“√∑¥ Õ∫∑’ (t-test) º≈°“√«‘®—¬ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
·∫∫‚§√ßß“π “¡“√∂æ—≤π“§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ‚√ß‡√’¬π “∏‘µ
¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª∑ÿ¡«—π  Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ .01 ·≈–º≈§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õß
π—°‡√’¬π∑’Ë¡’µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬‚§√ßß“πÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß‹




This research aims to study the effectiveness of the Project Based Learning toward the
English writing skill of Mathayom 1 students. The subjects were 49 students in class for which
the researcher was responsible in the second semester of 2009. †Lesson plans, an English
Proficiency Test on writing skill, studentsû satisfaction questionnaire on English Project Based
Learning and Learning Log were employed as the researching tools. Means, standard deviation
and T-Test were used in data analysis.The study shows that the English writing ability of
mathayom 1 students at Patumwan Demonstration School was significantly developed after
the Project Based Learning indicated the significantly increased writing ability at the .01 level
and the studentsû satisfaction was high.
Keyword : Project-based Learning, †writing skill, the project based lesson plan, the ability of
writing skill and the satisfaction on English learning process.
∫∑π”
‡π◊ËÕß®“° —ß§¡ªí®®ÿ∫—π‡ªìπ —ß§¡∑’ËµâÕß¡’°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√‡æ◊ËÕ„Àâ¡’»—°¬¿“æ‡∑’¬∫‡∑à“π“π“ª√–‡∑»
¥—ßπ—Èπ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¿“…“Õ—ß°ƒ…„πªí®®ÿ∫—π®÷ß®”‡ªìπµâÕß‡πâπ°“√„™â¿“…“‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√ ∑‘æ¬å«√√≥  ∏ß¿—°¥‘Ï
(2543: 2) °≈à“««à“ „π™’«‘µª√–®”«—π°“√»÷°…“„π√–¥—∫ Ÿß¢÷Èπ À√◊Õ°“√∑”ß“πÀ√◊Õ·«¥«ß∏ÿ√°‘®µà“ßÊ °“√‡¢’¬π
π—∫«à“¡’∫∑∫“∑ ”§—≠¡“° °“√‡¢’¬π‰¡à«à“√Ÿª·∫∫„¥°Áµ“¡ ∂◊Õ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑“ß§«“¡§‘¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ´÷Ëß¡’
ª√–‚¬™πå„π°“√Ωñ°„ÀâºŸâ‡¢’¬π‰¥â„™â‡«≈“§‘¥Õ¬à“ßµ√÷°µ√Õß·≈â«∂à“¬∑Õ¥¢âÕ¡Ÿ≈ÕÕ°¡“‡ªìπµ—«Õ—°…√ °“√‡¢’¬π®–
™à«¬‡ √‘¡·√ß∑—°…–°“√øíß °“√æŸ¥ ·≈–°“√Õà“π„Àâ¥’¢÷Èπ  ¥—ßπ—Èπ®“°ª√–‚¬™πå°“√æ—≤π“∑—°…–°“√‡¢’¬πµ“¡∑’Ë
°≈à“«¡“ºŸâ«‘®—¬®÷ß¡’®ÿ¥ª√– ß§å∑’Ë®–æ—≤π“∑—°…–°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ… ÷´Ëß °“√‡¢’¬π‡ªìπ∑—°…–∑’Ë¬“°∑—Èß ”À√—∫ºŸâ
 Õπ·≈–π—°‡√’¬πµ—Èß·µà√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“®π∂÷ß√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ ´÷Ëß∑”„Àâæ∫ªí≠À“∑’ËºŸâ‡√’¬π¡—°≈Õ°ß“π‡¢’¬π





‡ªìπ∑—°…–∑’Ë¬ÿàß¬“° —´∫ â´Õπ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕ“»—¬«‘∏’°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë‡ªìπ√–∫∫ ¡ÿàß„ÀâºŸâ‡√’¬πΩñ°ªØ‘∫—µ‘°“√
‡¢’¬π®π‡°‘¥∑—°…–·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬π ´÷Ëß°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‚¥¬„™â‚§√ßß“π‡ªìπ°“√‡√’¬π°“√
 Õπ∑’Ë¡’¢—ÈπµÕπ ºŸâ‡√’¬π‰¥âΩñ°∑—°…–®“°ª√– ∫°“√≥å®√‘ß ·≈–¬—ß‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°‡æ◊ËÕπ®“°°“√∑”ß“π√à«¡°—π ´÷Ëß






ºŸâ«‘®—¬®÷ß‡ÀÁπ«à“°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬‚§√ßß“π (Project work) ®÷ß‡ªìπ«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ë™à«¬„Àâπ—°‡√’¬π‰¥â¡’‚Õ°“ Ωñ°











°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ‡ªìππ—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ‚√ß‡√’¬π “∏‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬
»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª∑ÿ¡«—π ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 ªï°“√»÷°…“ 2552 ∑—ÈßÀ¡¥ 1 ÀâÕß‡√’¬π ®”π«π 50 §π ‰¥â¡“®“°°“√
 ÿà¡π—°‡√’¬π·∫∫‡®“–®ß§◊Õ ÀâÕß‡√’¬π∑’Ë∑“ß‚√ß‡√’¬π¡Õ∫À¡“¬„ÀâºŸâ«‘®—¬∑”°“√ Õπ °“√®—¥°≈ÿà¡‡ªìπ°“√§≈–§«“¡
 “¡“√∂∑“ß¿“…“Õ—ß°ƒ…®“°§–·ππ°“√ Õ∫°≈“ß¿“§ ·≈–ª≈“¬¿“§‡√’¬π∑’Ë  1 ´÷Ëß°≈ÿà¡Àπ÷Ëß¡’ ¡“™‘°®”π«π 6
§π  7 °≈ÿà¡ ·≈– 7 §π 1 °≈ÿà¡ ÷´Ëß·∫àßπ—°‡√’¬π‡ªìπ π—°‡√’¬π∑’Ë‡°àß 2 §π ª“π°≈“ß 2 §π ·≈– ÕàÕπ 2 §π
100 °“√»÷°…“º≈°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‚¥¬„™â‚§√ßß“π‡æ◊ËÕæ—≤π“∑—°…–°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë1 œ≈œ
2. √–¬–‡«≈“„π°“√∑”«‘®—¬
¥”‡π‘π°“√«‘®—¬„π¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  ªï°“√»÷°…“ 2552 ‚¥¬„™â√–¬–‡«≈“„π°“√∑¥≈Õß„πÀâÕß‡√’¬π 11
 —ª¥“Àå  —ª¥“Àå≈– 2 §“∫ §“∫≈– 50 π“∑’ √«¡‡ªìπ 22 §“∫  §âπ§«â“πÕ°ÀâÕß‡√’¬π 3  —ª¥“Àå √«¡„™â‡«≈“„π
°“√«‘®—¬∑—Èß ‘Èπ 14  —ª¥“Àå
3. ‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬
1. ‚§√ßß“π Holiday Magazine „™â‡«≈“‡√’¬π 8 §“∫ (°àÕπ∑”‚§√ßß“π 1 §“∫ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
6 §“∫ ·≈– √ÿªº≈‚§√ßß“π 1 §“∫ ) ‡«≈“„π°“√∑”‚§√ßß“ππÕ°‡«≈“‡√’¬π 1  —ª¥“Àå
2. ‚§√ßß“π Fashion Varieties „™â‡«≈“‡√’¬π 7 §“∫ (°àÕπ∑”‚§√ßß“π 1 §“∫ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
5 §“∫  ·≈– √ÿªº≈‚§√ßß“π 1 §“∫ ) ‡«≈“„π°“√∑”‚§√ßß“ππÕ°‡«≈“‡√’¬π 1  —ª¥“Àå
3. ‚§√ßß“π Incredible Shop „™â‡«≈“‡√’¬π 7 §“∫ (°àÕπ∑”‚§√ßß“π 1 §“∫ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ 5
§“∫ ·≈– √ÿªº≈‚§√ßß“π 1 §“∫ ) ‡«≈“„π°“√∑”‚§√ßß“ππÕ°‡«≈“‡√’¬π 1  —ª¥“Àå




ª√–‡∑» ®“°Àπ—ß ◊Õ·∫∫‡√’¬π∑’Ë∑“ß‚√ß‡√’¬π„™â Õππ—°‡√’¬π ®“°π—ÈπºŸâ«‘®—¬‡√‘Ë¡‡¢’¬π·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ‚¥¬¡’
°“√æŸ¥§ÿ¬°—∫π—°‡√’¬π‡°’Ë¬«°—∫À—«¢âÕ„π°“√∑”‚§√ßß“π ·≈â«π”·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª„ÀâºŸâ‡™’Ë¬«™“≠®”π«π 3
∑à“π µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°‘®°√√¡·≈–‡«≈“∑’Ë„™â ‡¡◊ËÕª√—∫ª√ÿß·°â‰¢·≈â« ºŸâ«‘®—¬






»—°√“™ 2544 ·≈–§Ÿà¡◊Õ§√ŸÀπ—ß ◊Õ‡√’¬π New Opportunities Elementary  ”À√—∫√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1
(Pearson. 2006)
2.  √â“ß·∫∫∑¥ Õ∫«—¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡‡π◊ÈÕÀ“·≈–
®ÿ¥ª√– ß§å ®”π«π 1 ™ÿ¥ ¡’∑—ÈßÀ¡¥ 3 ¢âÕ„À≠à ‚¥¬¡’‡π◊ÈÕÀ“§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß 3  ‚§√ßß“π ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
  101¡πÿ…¬»“ µ√åª√‘∑√√»πå
¢âÕ∑’Ë 1 ‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‚§√ßß“π Holiday Magazine ‡ªìπ·∫∫∑¥ Õ∫‡¢’¬π·∫∫‚πâ¡πâ“«„ÀâºŸâÕà“π
 π„® ‚¥¬„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫  ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬« ∑’Ëæ—° Õ“°“» °“√‡¥‘π∑“ß Õ“À“√ ·≈–°‘®°√√¡∑àÕß‡∑’Ë¬«∑’Ë ”§—≠
°”Àπ¥„Àâπ—°‡√’¬π‡¢’¬π‰¡àµË”°«à“ 15 ª√–‚¬§ 20 §–·ππ
¢âÕ∑’Ë 2 ‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‚§√ßß“π Fashion Varieties ·∫àß‡ªìπ 2 µÕπ §◊Õ
µÕπ∑’Ë 1 ¡’√Ÿª¿“æ·ø™—ËπÀ≈“°À≈“¬ ‰µ≈å „Àâπ—°‡√’¬π‡≈◊Õ°¡“ 4 ¿“æ ·≈â«‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
§«“¡‡À¡◊Õπ·≈– §«“¡µà“ß °”Àπ¥„Àâπ—°‡√’¬π‡¢’¬π‰¡àµË”°«à“ 10 ª√–‚¬§ 10 §–·ππ
µÕπ∑’Ë 2 „Àâ‡≈◊Õ°¿“æ·ø™—Ëπ∑’Ë™Õ∫¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈â«„Àâ‡Àµÿº≈¡“ π—∫ πÿπ§«“¡‡ÀÁπ¢Õßµ—«‡Õß
°”Àπ¥„Àâπ—°‡√’¬π‡¢’¬π‰¡àµË”°«à“ 10 ª√–‚¬§ 10 §–·ππ
¢âÕ∑’Ë 3 ‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫‚§√ßß“π Incredible Shop „Àâ‡¢’¬π‡™‘ß ∫√√¬“¬ ·≈–‚πâ¡πâ“« ‚¥¬π—°‡√’¬π
 «¡∫∑∫“∑‡ªìπ ºŸâ¢“¬ ‘π§â“ ‡¢’¬π∫√√¬“¬ √√æ§ÿ≥¢Õß ‘π§â“ °“√∑”ß“π ·≈– ‡¢’¬π‚πâ¡πâ“«ºŸâÕà“π„Àâ π„®
 ‘π§â“π—Èπ °”Àπ¥„Àâπ—°‡√’¬π‡¢’¬π‰¡àµË”°«à“ 15 ª√–‚¬§ 20 §–·ππ  §–·ππ „™â‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π§«“¡
 “¡“√∂¥â“π°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ… ´ ÷ËßºŸâ«‘®—¬¥—¥·ª≈ß¡“®“° ‡°≥±å¢Õß ‡®§Õ∫ å·≈–§≥– (Jacobs, H.L.  1981)
´÷Ëß®“°·∫∫∑¥ Õ∫ 3 ¢âÕ √«¡‡ªìπ§–·ππ∑—ÈßÀ¡¥ 60 §–·ππ  À“√¥â«¬ 3 ®–‡À≈◊Õ§–·ππ 20 §–·ππ
3. π”·∫∫∑¥ Õ∫∑—°…–°“√‡¢’¬π∑’Ë √â“ß ‡ πÕµàÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ®”π«π 3 ∑à“π µ√«® Õ∫
§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡À¡“– ¡¢Õß¿“…“ ‡æ◊ËÕπ”¡“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢µ“¡¢âÕ‡ πÕ·π–
4. π”·∫∫∑¥ Õ∫∑—°…–°“√‡¢’¬π∑’Ëª√—∫ª√ÿß·°â‰¢·≈â« ‰ª∑¥≈Õß°—∫π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë






‡®§Õ∫ å ·≈–§≥– (Jacobs, H.L. 1981) ‚¥¬°”Àπ¥Õß§åª√–°Õ∫„π°“√ª√–‡¡‘π§«“¡ “¡“√∂¥â“π°“√‡¢’¬π
¿“…“Õ—ß°ƒ…‰«â 5 ¥â“π §◊Õ
1. ‡π◊ÈÕÀ“ 6 §–·ππ
2. °“√‡√’¬∫‡√’¬ß 4 §–·ππ
3. §”»—æ∑å 4 §–·ππ
4. °“√„™â¿“…“ 4 §–·ππ














2.  √â“ß·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õßπ—°‡√’¬π∑’Ë¡’µàÕ‚§√ßß“π¿“…“Õ—ß°ƒ…  ÷´Ëß‡ªìπ¢âÕ§«“¡‡°’Ë¬«
°—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπÀ√◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßπ—°‡√’¬πµàÕ°“√‡√’¬π°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¥â«¬‚§√ßß“π ∑—ÈßÀ¡¥ 18 ¢âÕ ´÷Ëß
‡ªìπ°“√∂“¡¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“∑—°…–°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õßπ—°‡√’¬π‚¥¬°“√∑”‚§√ßß“π ·≈– §«“¡
æ÷ßæÕ„®„π°“√∑”‚§√ßß“π¿“…“Õ—ß°ƒ… ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ·∫àß‡ªìπ  3 ¢—ÈπµÕπµ“¡¢—ÈπµÕπ„π°“√∑”‚§√ßß“π §◊Õ ¢—Èπ
°àÕπ°“√∑”‚§√ßß“π  ¢—Èπ√–À«à“ß°“√∑”‚§√ßß“π  ·≈– ¢—ÈπÀ≈—ß°“√∑”‚§√ßß“π
3.  π”·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õßπ—°‡√’¬π‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‚¥¬„™â‚§√ßß“π‰ª„ÀâºŸâ
‡™’Ë¬«™“≠®”π«π 3 ∑à“π µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡À¡“– ¡¢Õß¿“…“ ‡æ◊ËÕπ”¡“ª√—∫ª√ÿßµ“¡¢âÕ‡ πÕ·π–
4.  π”·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õßπ—°‡√’¬π‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‚¥¬„™â‚§√ßß“π∑’Ëª√—∫ª√ÿß
·°â‰¢·≈â« ‰ª„™â®√‘ß°—∫°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß















3. π”·∫∫∫—π∑÷°°“√‡√’¬ππ√Ÿâ∑’Ë √â“ß¢÷Èπ‰ª‡ πÕµàÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ®”π«π 3 ∑à“π µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°
µâÕß·≈–‡À¡“– ¡¢Õß¿“…“‡æ◊ËÕπ”¡“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢µ“¡¢âÕ‡ πÕ·π–
«‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
1. ®—¥ª∞¡π‘‡∑»ºŸâ‡√’¬π ‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√‡√’¬π ®ÿ¥ª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–«‘∏’
ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π
2. ∑¥ Õ∫°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß°àÕπ‡√’¬π (Pretest) ‚¥¬„™â·∫∫∑¥ Õ∫∑’ËºŸâ«‘®—¬ √â“ß¢÷Èπ ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬·≈–§√ŸºŸâ
 Õπ¿“…“Õ—ß°ƒ… 1 ∑à“π ‡ªìπºŸâª√–‡¡‘π
2.1 ¥”‡π‘π°“√∑¥≈Õß Õπ‚§√ßß“π Holiday Magazine, Fashion Varieties ·≈– Incredible
Shop ‚¥¬„™â‡«≈“„πÀâÕß‡√’¬π 11  —ª¥“Àå  ·∫àß‡ªìπ 22 §“∫ ·≈–‡«≈“„π°“√∑”‚§√ßß“ππÕ°‡«≈“‡√’¬π 3  —ª¥“Àå
√«¡‡ªìπ 14   —ª¥“Àå ‚¥¬·∫àßπ—°‡√’¬πÕÕ°‡ªìπ 8  °≈ÿà¡ ¥—ßπ’È  °≈ÿà¡≈– 6 §π 7 °≈ÿà¡ ·≈– °≈ÿà¡≈– 8 §π 1 °≈ÿà¡
°“√·∫àß°≈ÿà¡‡ªìπ°“√§≈–§«“¡ “¡“√∂∑“ß¿“…“Õ—ß°ƒ…¢ÕßºŸâ‡√’¬π ´÷Ëßæ‘®“√≥“®“°§–·ππ®“°°“√∑¥ Õ∫°àÕπ
‡√’¬π  ( Pre-Test)
2.2 ·®°·®ß§«“¡∂’Ë¢Õß§–·ππ®“°º≈∑’Ë‰¥â®“°°“√∑¥ Õ∫∑—°…–°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…°àÕπ
°“√∑¥≈Õß ·∫àß°≈ÿà¡π—°‡√’¬π‡ªìπ°≈ÿà¡ Ÿß ª“π°≈“ß ·≈–µË” ‚¥¬„™â‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë 25, 50 ·≈– 75 °≈ÿà¡ Ÿß§◊ÕºŸâ
‡√’¬π∑’Ë¡’§–·ππµ—Èß·µà 75 ‡ªÕ√å‡´Áπµå¢÷Èπ‰ª °≈ÿà¡ª“π°≈“ß§◊ÕºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡’§–·ππ µ—Èß·µà 26-74 ‡ªÕ√å‡´Áπµå ·≈–
°≈ÿà¡µË”§◊ÕºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡’§–·ππµ—Èß·µà 25 ‡ªÕ√å‡´Áπµå≈ß¡“
2.3 ·∫àß°≈ÿà¡ºŸâ‡√’¬π‡ªìπ 8 °≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈– 6 §π „π·µà≈–°≈ÿà¡¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’§–·ππ Ÿß 2 §π ª“π
°≈“ß 2 §π ·≈– µË” 2 §π ·≈– 8 §π 1 °≈ÿà¡ ´÷Ëß¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’§–·ππ Ÿß 2 §π ª“π°≈“ß 3 §π ·≈– µË” 2 §π
‡¡◊ËÕπ—°‡√’¬π·∫àß°≈ÿà¡°—π‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« „Àâ·µà≈–°≈ÿà¡µ—Èß™◊ËÕ°≈ÿà¡ ‡≈◊Õ°ª√–∏“π°≈ÿà¡ √Õßª√–∏“π°≈ÿà¡ ·≈–‡≈¢“
·≈â«‡√‘Ë¡∑”°“√∑¥≈Õß Õπ·∫∫‚§√ßß“π
104 °“√»÷°…“º≈°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‚¥¬„™â‚§√ßß“π‡æ◊ËÕæ—≤π“∑—°…–°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë1 œ≈œ
2.4 À≈—ß‡ √Á® ‘Èπ‚§√ßß“π ∑”°“√∑¥ Õ∫°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ßÀ≈—ß‡√’¬π (Posttest) ‚¥¬¡’‚§√ß √â“ß
‡À¡◊Õπ°—∫·∫∫∑¥ Õ∫°àÕπ‡√’¬π (Pretest) ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬·≈–§√ŸºŸâ Õπ¿“…“Õ—ß°ƒ… 1 ∑à“π ∑”°“√∑¥ Õ∫∑—°…–
°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õßπ—°‡√’¬π








º≈°“√∑¥ Õ∫∑—°…–°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õßπ—°‡√’¬π ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ‚√ß‡√’¬π “∏‘µ
¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª∑ÿ¡«—π  °àÕπ·≈–À≈—ß°“√∑¥≈Õß ¡“«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ º≈ª√“°Ø¥—ßµ“√“ß 1
µ“√“ß 1 º≈°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡ “¡“√∂¥â“π∑—°…–°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 °àÕπ
·≈–À≈—ß°“√∑¥≈Õß
§«“¡ “¡“√∂¥â“π∑—°…– ®”π«ππ—°‡√’¬π §à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π §à“ t §à“ p
°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…
°àÕπ°“√∑¥≈Õß 49 10.826 3.838 11.279 .000
À≈—ß°“√∑¥≈Õß 49 14.673 3.038
¡’π—¬ Ì“§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ .01
®“°µ“√“ß 1 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ §«“¡ “¡“√∂¥â“π∑—°…–°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë







µ“√“ß 3  §–·ππ Ÿß ÿ¥·≈–µË” ÿ¥„π™à«ß°àÕπ°“√∑¥≈Õß·≈–À≈—ß°“√∑¥≈Õß
§–·ππ ®”π«ππ—°‡√’¬π §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
§–·ππ°àÕπ°“√∑¥≈Õß 18 2 4.08 %
2 1 2.04 %
§–·ππÀ≈—ß°“√∑¥≈Õß §–·ππ ®”π«ππ—°‡√’¬π §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
19 5 10.20 %


















À≈—ß°“√∑¥≈Õß ºŸâ‡√’¬π¡’∑—°…–°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ… Ÿß°«à“°àÕπ°“√∑¥≈Õß Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ .01
´÷Ëß “¡“√∂Õ¿‘ª√“¬‰¥â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
1. ‚§√ßß“π¡’°√–∫«π°“√ªÆ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
ºŸâ«‘®—¬‰¥â„™â·π«∑“ß¢—ÈπµÕπ°“√∑”‚§√ßß“π µ“¡·∫∫ ·§∑´å ·≈–™“√å¥ (Katz; & Chard.  2002:
43) ÷´Ëß·∫àß¢—ÈπµÕπ‡ªìπ 3 ¢—ÈπµÕπ §◊Õ
1.1 «“ß·ºπ/‡√‘Ë¡µâπ‚§√ßß“π  ( Planning and Getting Started) À√◊Õ¢—Èπ°àÕπ‚§√ßß“π π—°‡√’¬π
· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“ ‰¥âΩñ°°“√«“ß·ºπ·≈–·∫àßÀπâ“∑’Ë ‰¥âΩñ°°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ´÷Ëßµ√ß°—∫§”°≈à“«¢Õß





1.2 æ—≤π“‚§√ßß“π (Project in Progress) À√◊Õ¢—Èπ√–À«à“ß°“√∑”‚§√ßß“π π—°‡√’¬π‰¥â‡√’¬π
√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ…®“°‡æ◊ËÕπ„π°≈ÿà¡·≈–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ°“√∑”ß“π√à«¡°—π √Ÿâ®—°ªí≠À“·≈– “¡“√∂À“«‘∏’·°â‰¢ªí≠À“ ‡™àπ ·µàß
ª√–‚¬§º‘¥‰«¬“°√≥å ·°âªí≠À“‚¥¬°“√„Àâ‡æ◊ËÕπ™à«¬µ√«® Õ∫·≈–·°â‰¢„Àâ ´÷Ëßµ√ß°—∫§”°≈à“«¢Õß ‡®‚√¡’
∫√Ÿ‡πÕ√å(Jerome, Bruner. 1985: 45) ∑’Ë°≈à“««à“ °“√‡√’¬π·∫∫√à«¡¡◊Õ´÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√®—¥°‘®°√√¡°“√
‡√’¬π√Ÿâ·∫∫‚§√ßß“π ∑”„Àâπ—°‡√’¬π¡’§«“¡„°≈â™‘¥°—π ‰¥â√à«¡°—π∑”ß“π∑”„Àâ‡°‘¥°“√·∫àßªíπ§«“¡√Ÿâ ™à«¬‡À≈◊Õ´÷Ëß
°—π·≈–°—π §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πµπ‡Õß°Á®–∂Ÿ°°√–µÿâπ„Àâ¡’‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß®–™à«¬ √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®„Àâπ—°‡√’¬π„π°“√π”
‡ πÕ‚§√ßß“π
1.3 §‘¥∑∫∑«π·≈– √ÿª  (Reflection and Conclusion) À√◊Õ¢—ÈπÀ≈—ß‚§√ßß“π ®“°°“√µÕ∫
·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õßπ—°‡√’¬π æ∫«à“ π—°‡√’¬π√Ÿâ ÷° πÿ°°—∫°‘®°√√¡„π™—Ë«‚¡ß°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¡“°∑’Ë ÿ¥
·≈–¡’§«“¡ π„®¿“…“Õ—ß°ƒ…√Õ∫µ—«¡“°¢÷Èπ ´ ÷Ëßµ√ß°—∫§”°≈à“«¢Õß®ÕÀåπ —π ·≈–®ÕÀåπ —π (Johnson; & Johnson.




‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ÷´ËßÀ—«¢âÕ∑’Ëπ”¡“∑”‚§√ßß“πµ√ß°—∫§«“¡ π„®¢Õßπ—°‡√’¬π ‡™àπ ‡√◊ËÕß·ø™—Ëπ ´÷Ëß∑—Èßπ—°‡√’¬π




 π„®‡æ◊ËÕπ”¡“‡ πÕ ´÷Ëß «‘≈≈‘  (Willis. 2004: 23) ‰¥â√–∫ÿÿ‡™àπ‡¥’¬«°—π«à“ß“πªØ‘∫—µ‘§«√‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë —¡æ—π∏å
°—∫™’«‘µ®√‘ß ¡’°“√ àß‡ √‘¡„Àâπ—°‡√’¬π‰¥â„™â¿“…“Õ—ß°ƒ…„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ¥”‡π‘π¢—ÈπµÕπµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑’Ëµ—Èß‰«â ‡æ◊ËÕ
„Àâ‰¥â™‘Èπß“πªØ‘∫—µ‘∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å
3.  ◊ËÕ∑’Ë„™â„π°“√ Õπ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ ·≈–‡ªìπ ◊ËÕ®√‘ß (Authentic texts)
„π¢—Èπ°àÕπ‚§√ßß“πºŸâ«‘®—¬‰¥â„™â ◊ËÕ®√‘ß (authentic text) ·∫∫Ωñ°·≈–„∫ß“π¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ ¡’
‡π◊ÈÕÀ“‡ªìπ¢Õß®√‘ß ‡æ◊ËÕ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…®“° ◊ËÕ∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‡™àπ π‘µ¬ “√∑àÕß‡∑’Ë¬« ·ºàπæ—∫




§«“¡‡¢â“„®∑’Ë∂Ÿ°µâÕß·≈–√«¥‡√Á« ´÷Ëßµ√ß°—∫·π«§‘¥¢Õß ‚°‡«Õ√å  øî≈‘ª å ·≈–«Õ≈‡µÕ√å  (Gower; Phillips; &
Walters.  2005: 70) ´÷Ëß√–∫ÿ«à“  ◊ËÕ∑’Ë„™â„π°“√ Õπ¿“…“§«√¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ ·≈–∑’Ë ”§—≠ ”À√—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ




®“°·∫∫∫—π∑÷°°“√‡√’¬π√Ÿâ π—°‡√’¬π‰¥â„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√§âπ§«â“®“°·À≈àßµà“ßÊ ‡™àπ Àπ—ß ◊Õ «“√ “√
·≈–‡«Á∫‰´µå ´÷Ëßµ√ß°—∫·π«§‘¥¢Õß‚√‡∫√åµ °“√¥å‡πÕ√å (Robert Gardner. 2002: 66-69). ∑’Ë°≈à“««à“ °“√∑”
‚§√ßß“πΩñ°„Àâπ—°‡√’¬π√Ÿâ®—°µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¥â«¬µπ‡Õß √«¡∑—Èß√Ÿâ®—°§âπ§«â“®“°·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë




¿“…“Õ—ß°ƒ…¥â«¬‚§√ßß“π‡ªìπ°“√∫Ÿ√≥“°“√À≈“¬«‘™“ ‡™àπ ¿“…“Õ—ß°ƒ… §Õ¡æ‘«‡µÕ√å »‘≈ª– ´ ÷Ëßµ√ß°—∫·π«§‘¥¢Õß
‰Œπ å ‰´¡Õπ (Haines Simon.  1991: 42-45) ∑’Ë°≈à“««à“‚§√ßß“π‡ªìπ°“√∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√ŸâÀ≈“°À≈“¬ “¢“
‡π◊ËÕß®“°π—°‡√’¬π®”‡ªìπµâÕßÀ“§«“¡√Ÿâ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕ°“√∑”‚§√ßß“π ·≈–º≈‘µ™‘Èπß“π„ÀâÕÕ°¡“¡’§ÿ≥¿“æ∑’Ë ÿ¥





¿“…“Õ—ß°ƒ… ¡“° ª“π°≈“ß ·≈–ÕàÕπ ÷´Ëß∏√√¡™“µ‘¢Õß«—¬√ÿàπ™Õ∫°“√∑”ß“π°≈ÿà¡ ·≈–‰¡à°≈â“∑’Ë®–∂“¡§√Ÿ
¥—ßπ—Èππ—°‡√’¬π∑’Ë‡√’¬πÕàÕπ°«à“¡—°®–∂“¡‡æ◊ËÕπ∑’Ë‡°àß°«à“ §”°≈à“«π’Èµ√ß°—∫‰¥Õ“π“ ‰ø√å∫Ÿ¥ (Fried-Booth.  2002:





¢ÕßºŸâ«‘®—¬ π—°‡√’¬π‰¥â„™â¿“…“„π°“√π”‡ πÕÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘¡“°¢÷Èπ„π‚§√ßß“π∑’Ë 2 ·≈– 3 µ“¡≈”¥—∫ ·≈–
¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√µÕ∫§”∂“¡ª≈“¬‡ªî¥«à“ „π‚§√ßß“π Fashion Varieties ·≈–‚§√ßß“π Incredible  Shop π—°‡√’¬π
 “¡“√∂„™â¿“…“„π°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¥â‡√Á«°«à“„π‚§√ßß“π Holiday Magazine  ·≈–®“°°“√æŸ¥§ÿ¬°—∫
π—°‡√’¬π„π°“√∑∫∑«πº≈ß“π„π·µà≈–‚§√ßß“π æ∫«à“ π—°‡√’¬π¡’§«“¡ πÿ°„π°“√‡≈◊Õ°„™â§”„π°“√‡¢’¬π·≈–
°“√‡√’¬∫‡√’¬ß‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–¡’§«“¡µâÕß°“√∑’Ë®–∑”‚§√ßß“π™‘ÈπµàÕ‰ª ´÷Ëßπ—°‡√’¬πÀ≈“¬§π¡—°®–∂“¡«à“ À—«¢âÕ‚§√ß
ß“π™‘ÈπµàÕ‰ª§◊ÕÕ–‰√ ‡æ◊ËÕ∑’Ëæ«°‡¢“®–‰¥â‰ªµ√–‡µ√’¬¡¢âÕ¡Ÿ≈≈à«ßÀπâ“ ´ ÷Ëß®“°§”æŸ¥¥—ß°≈à“«π’È· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ π—°‡√’¬π
¡’§«“¡ ÿ¢·≈– πÿ°„π°“√‡√’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…¥â«¬‚§√ßß“π ·≈–¡’§«“¡µâÕß°“√„Àâ®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ¥â«¬‚§√ß
ß“πÕ’° ´÷Ëß· ¥ß«à“º≈°“√«‘®—¬π’Èµ√ß°—∫®ÿ¥ª√– ß§å¥â“π§ÿ≥≈—°…≥– ‡À≈à“π’È‡ªìπ°“√‡ √‘¡·√ß„Àâπ—°‡√’¬π¡’‡®µ§µ‘
∑’Ë¥’µàÕ°“√‡√’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ… ÷´Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫·π«§‘¥¢Õß´“«‘¬Õß  °“√å¥‡πÕ√å  ÕÕπ‡≈Õ√å  ∫“§“ ·≈–«‘®‘≈
(Savingnon.  2002; Gardner.  2002; Oller, J.; Baca L; & Vigil A :  1977) ∑’Ë«à“°“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡∑â“∑“¬¡“°°«à“°“√‡√’¬πµ“¡µ”√“‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« πÕ°®“°π’È¬—ß√Ÿâ®—°ªí≠À“·≈–«‘∏’·°â‰¢ªí≠À“  ¡“™‘°
∑ÿ°§π¡’ à«π√à«¡„π°“√∑”ß“π ∑”„Àâ√Ÿâ§ÿ≥§à“¢Õßµπ‡Õß  àßº≈„Àâ‡°‘¥‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ°“√‡√’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡®µ§µ‘
°—∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√‡√’¬π¿“…“¡’§«“¡ —¡æ—π∏å´ ÷Ëß°—π·≈–°—π °≈à“«§◊Õ ‡®µ§µ‘∑’Ë¥’™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π‡√’¬π¿“…“‰¥â ”‡√Á®
8. ‚§√ßß“π‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß
‡πâπ„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡ÀÁπª√–‚¬™πå¢Õß —ß§¡ †‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π †¡’°“√∑”ß“π√à«¡°—π †Ωñ°Ωπ„Àâ√Ÿâ®—°
°“√„™â‡∑§π‘§·≈–«‘∏’°“√·°âªí≠À“¥â«¬µπ‡Õß †¡’Õ‘ √–·≈–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ †‚¥¬¡’§√Ÿ‡ªìπ‡æ’¬ßºŸâ°√–µÿâπ † àß
‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ·°àºŸâ‡√’¬π †¬÷¥À≈—°„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â¡’‚Õ°“ ∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ‰¥â¥â«¬µπ‡Õß ®“°°“√µÕ∫·∫∫∫—π∑÷°°“√
‡√’¬π√Ÿâ π—°‡√’¬π· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“π—°‡√’¬π√Ÿâ ÷°«à“∑—°…–°“√„™â¿“…“Õ—ß°ƒ…¥â“π°“√æŸ¥·≈–°“√‡¢’¬π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
·≈–√Ÿâ ÷°¡—Ëπ„®„π°“√„™â¿“…“Õ—ß°ƒ… ÷´Ëßµ√ß°—∫§”°≈à“«¢Õß ‚∑¡—  ‡¡Õ‡°π‚¥≈‡≈Õ√å ‰¡‡§‘≈ —π (Thomas;
Mergendoller; & Michaelson.  1999: 59-62)  ∑’Ë°≈à“««à“ ‡ªìπ°“√‡πâπ„Àâπ—°‡√’¬π¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µ—Èß·µà‡√‘Ë¡
∑”‚§√ßß“π ‚¥¬‡πâπ°√–∫«π°“√∑’Ë¡ÿàß„ÀâºŸâ‡√’¬π‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰¥â¥â«¬µπ‡Õß †√Ÿâ®—°§‘¥§âπ † √â“ß †·≈–≈ß¡◊Õ
ªØ‘∫—µ‘®√‘ß‡æ◊ËÕ‰¥â§âπÀ“§”µÕ∫¥â«¬µπ‡Õß † √ÿª§«“¡§‘¥ †§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß †∑”„Àâπ—°‡√’¬π°≈â“µ—¥ ‘π„®·≈–
„™â‡Àµÿº≈√à«¡°—π„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡  “¡“√∂∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â§«“¡ ÿ¢ †·≈–π”§«“¡√Ÿâ‰ª„™â‰¥â‡°‘¥
ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ÷´Ëßº≈∑’Ë‰¥â®“°°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß¡’¥—ßπ’È   ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ÿ¢°—∫°“√‡√’¬π
‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢   “¡“√∂§‘¥§âπ †§âπÀ“§«“¡√Ÿâ †À“§”µÕ∫‰¥â¥â«¬µπ‡Õß ‡√’¬π‚¥¬°“√






µâÕß‡ªìπ™à«ß∑’Ëπ—°‡√’¬π√à«¡°‘®°√√¡¢Õß‚√ß‡√’¬ππâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ‡™àπ „π¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ‚¥¬æ¬“¬“¡„Àâπ—°‡√’¬π‰¥â∑”
°‘®°√√¡√à«¡°—π„πÀâÕß‡√’¬πÀ√◊Õ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡π◊ËÕß®“°π—°‡√’¬πÕ“®‰¡à –¥«°π—¥æ∫°—ππÕ°‡«≈“‡√’¬π ‡æ√“–
π—°‡√’¬π à«π„À≠à‡√’¬πæ‘‡»…„π™à«ß«—πÀ¬ÿ¥ ·≈– §«√§”π÷ß∂÷ß¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡ ®“°≈—°…≥–°“√·∫àßß“π¢Õßπ—°‡√’¬π
æ∫«à“‡ªìπ°“√·∫àßß“π∑’Ë‰¡à‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠„π°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…∑ÿ°§π ‚¥¬π—°‡√’¬π∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂¥â“π
¿“…“Õ—ß°ƒ…‡ªìπºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ßª√–‚¬§∑”„Àâπ—°‡√’¬π à«π∑’Ë‡À≈◊Õ‰¡à‰¥âΩñ°Ωπ°“√‡¢’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ… ¥—ßπ—Èπ°“√·∫àß











 àß √‘¡„ÀâºŸâ‡√’¬π‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß ‚¥¬§√Ÿ‡ªìπ‡æ’¬ß∑’Ëª√÷°…“ π—°‡√’¬π‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘´÷Ëßπ—°‡√’¬πµâÕß≈ß¡◊ÕÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ ‡√’¬∫
‡√’¬ß¢âÕ¡Ÿ≈ µ≈Õ¥®πÕÕ°·∫∫‚§√ßß“π ®π°√–∑—Ëßº≈‘µ‡ªìπº≈ß“πÕÕ°¡“ ¥—ßπ—Èπ‚§√ßß“π®÷ßµâÕß‡À¡“– ¡°—∫
§«“¡ π„®·≈–√–¥—∫§«“¡ “¡“√∂¢Õßπ—°‡√’¬π πÕ°®“°π’È„π«‘∏’°“√ Õπ¿“…“Õ—ß°ƒ…·∫∫‚§√ßß“π æ∫«à“ π—°‡√’¬π
™Õ∫°“√∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡  πÿ° π“π°—∫°“√§âπ§«â“À“¢âÕ¡Ÿ≈ ‡√’¬π√Ÿâ»—æ∑å ‚§√ß √â“ß®“°‡æ◊ËÕπ ‡µ√’¬¡°“√π”‡ πÕ
‚§√ßß“π ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√∑”ß“π√à«¡°—π ¥—ßπ—Èπ„π°“√ Õπ·∫∫‚§√ßß“π §«√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√®—¥
°≈ÿà¡π—°‡√’¬π ‚¥¬®—¥π—°‡√’¬π„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂§≈–°—π §◊Õ ¡’‡¥Á°‡°àß ª“π°≈“ß ·≈–‡¥Á°ÕàÕπ Õ¬Ÿà„π°≈ÿà¡‡¥’¬«°—π
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